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Керівник, який не вміє розпоряджатися часом, нездатний побачити перспективу 
за безліччю повсякденних турбот. Врешті ефективність його праці мінімальна, виникає 
відчуття незадоволення собою, підлеглими, невпевненість у власних силах. Причиною 
цього є невміння планувати роботу.  
Якщо комплекс робіт вирішує конкретну задачу та направлений на кінцеві цілі 
управлінської діяльності, то добре розроблені плани забезпечують їхнє досягнення. 
Планування визначає що, кого, коли, де, як, скільки і навіщо потрібно для досягнення 
даної цілі. Таким чином, воно є засобом створення ланки між постановкою цілі і більш 
повним планом її реалізації. Планування є збільшення масштабу задач, їх 
комплексності. Кожна виконана робота привносить свою частку у вирішення задачі, а 
вирішення кожної задачі - у досягнення цілей організації. У плані концентруються усі 
прийняті рішення щодо досягнення цих цілей. Планування - це зростаюче значення 
часу. Якщо підприємство збирається налагодити випуск якоїсь продукції раніше за 
конкурентів, то воно повинно вкластись у відповідні терміни, що передбачаються в 
планах. План повинен бути розроблений так, щоб використання обмежених ресурсів 
було оптимальним і щоб ресурсами можна було маневрувати. Важливу роль відіграють 
витрати, капітальні вкладення і їхня рентабельність. Проект є непродуктивним доти, 
доки продукція не буде реалізована, тому  необхідно передбачити усі шляхи отримання  
прибутку в майбутньому. Ця обставина ще раз підкреслює необхідність суворого 
дотримання плану. Внаслідок ускладнення господарських задач, витрат виробництва 
через ріст цін і непередбачуваність економічної ситуації збільшується й елемент ризику 
в реалізації цілей організації. Тому умовою фінансування плану реалізації цілей 
організації є не просто план, а план, який може бути реалізований. На процес реалізації 
плану, а отже і на досягнення цілей організації, впливають різноманітні складові. На 
цей випадок необхідно заздалегідь запобігти небажаних наслідків ситуації, що 
змінилася. Таке планування використовується для прийняття рішень у будь-якій 
непередбаченій ситуації. Варто особливо підкреслити, що зміна плану й аналіз 
наслідків таких змін можливі тільки за умови існування самого плану. Тому, плануючи 
реалізацію цілей організації, ми закладаємо основу для контролю і управління. 
Досягнення цілей організації залежить від внеску кожного працівника. Планування 
забезпечує єдність цілей для членів організації, підвищення ефективності їхньої роботи, 
що приводить до росту продуктивності праці. Тому планування істотно важливе для 
підвищення продуктивності праці. Те, що робить планування надзвичайно важливим, є 
безупинна зміна складу виконавців, а також зміна в керівництві. Існування плану 
забезпечує спадкоємність у роботі з реалізації цілей організації. 
Цінність планування і самого плану виявляється в процесі його виконання. 
Прогрес у реалізації плану повинен бути співставлений із запланованими цілями, щодо 
яких корегуються відхилення.  
